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ABSTRAK 
 
Yulanda, Asti. (2018). Model Writing Workshop berbasis Instagram dalam Keterampilan 
Menulis Teks Deskriptif Bahasa Perancis. Skripsi FPBS UPI Bandung: Tidak 
diterbitkan 
 
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang relatif sulit dikuasai oleh 
pembelajar terutama pembelajar bahasa asing (Soviyah & Etikaningsih, 2018; Ghaith, 
2018). Selain itu, dalam menulis teks deskriptif, beberapa kendala pun dialami oleh 
pembelajar (Ashraf, 2013). Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan: (1) kemampuan menulis teks deskriptif mahasiswa sebelum dan sesudah 
penerapan model Writing Workshop berbasis Instagram; (2) menguji tingkat efektivitas 
penerapan model Writing Workshop berbasis Instagram dalam pembelajaran menulis teks 
deskriptif bahasa Perancis, (3) untuk menginformasikan tanggapan mahasiswa tentang 
penerapan model Writing Workshop berbasis Instagram dalam pembelajaran menulis teks 
deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa 
Perancis FPBS UPI dengan menggunakan metode kuantitatif pra-eksperimental: one group 
pretest-posttest design, untuk mengetahui hasil penerapan model pembelajaran ini. Sampel 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Perancis FPBS UPI 
semester 4 kelas A sebanyak 30 mahasiswa. Berdasarkan analisis data hasil penelitian, nilai 
rata-rata prates sebesar 6,7/10 poin dan pascates sebesar 8,28/10 poin. Berdasarkan hal 
tersebut, maka kenaikan rata-rata tes mahasiswa adalah 15,8%. Selanjutnya, penerapan 
model Writing Workshop berbasis Instagram efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil 
perhitungan statistik yang menunjukkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 5,26 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 
2,462, dapat dikatakan bahwa hipotesis kerja (Hk) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. 
Adapun mahasiswa memberikan tanggapan yang baik mengenai penerapan model Writing 
Workshop berbasis Instagram. Karena mahasiswa merasa senang dan termotivasi serta 
terdorong untuk menjadi lebih aktif dan berani dalam memberikan pendapat dalam menulis 
bahasa Perancis.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperkaya 
khasanah teori pembelajaran menulis berbasis media sosial. 
 
Kata kunci: Keterampilan menulis, instagram, model writing workshop. 
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